




Tecniche di gestione delle alberate in ambiente urbano:
seminario a Gravina di Catania
L’associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, AIDTP, delegazione Sicilia, ha organizzato per il
23/11/2012, presso il parco comunale di Gravina di Catania un “Seminario sulle tecniche di gestione delle
alberate in ambiente urbano: Analisi VTA e prove di trazione”. Il seminario sarà un momento di incontro
discissione e messa a punto di nuove tecnologie e tecniche per la cura degli alberi un ambito urbano. La cura e
la manutenzione del verde pubblico assume oggi particolare importanza, in funzione delle esigue risorse
disponibili nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Saranno presentate relazioni sul catasto arboreo, sulle
analisi VTA e SIA per il monitoraggio della stabilità degli alberi. Verranno illustrate alcune tecniche di endoterapia,
di Treeclimbing e confronti tra Arboricoltura moderna ed Arboricoltura tradizionale. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare: il Dr. Marco Meli al numero +393475870608.
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